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 العناصر الداخلية يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظ
“unsur intrinsik dalam novel (Al-Karnak) karya Najib Mahfud” 
Penelitian ini mengambil salah satu objek kajian sastra novel yang dikarang oleh 
sastrawan terkenal Najib Mahfud. Pada penelitian kali ini peneliti memilih salah satu 
karya beliau yang menjadi titik fokus dalam penelitiannya, yakni novel berjudul Al-
Karnak atau dikenal dengan karnak kafe. Kafe inilah yang menjadi latar tempat paling 
dominan dalam cerita nantinya. Kafe ini berada di jalan al-Mahdi yang terletak di ujung 
jalan raya. 
Unsur intrinsik merupakan salah satu materi yang dikaji dalam ilmu sastra khususnya 
pada karya seperti cerpen dan novel. Ilmu sastra sendiri adalah ilmu yang mempelajari 
tentang segala macam terkait dengan sastra. Sedangkan sastra ialah teks yang berisikan 
suatu intruksi atau pedoman. Dalam karya sastra terdapat dua unsur yang tidak bisa 
dipisahkan, unsur itu ialah intrinsik dan ekstrinsik. Kali ini peneliti ingin membahas unsur 
intrinsik yakni, unsur yang membangun suatu cerita.  
Penelitian ini menggunakan ilmu sastra sebagai alat dalam mengupas tentang unsur 
intrinsik. Pada kajian inilah peneliti mempunyai dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) 
Apa yang menarik dari cerita novel al-Karnak karya Najib Mahfud? 2) Bagaimana unsur 
intrinsik yang terkandung dalam cerita novel al-Karnak karya Najib Mahfud? 
Deskriptif kualitatif ialah metode yang digunakan, seperti halnya data yang diperoleh 
berupa bagian unsur intrinsik yang terdapat pada novel al-Karnak karya Najib Mahfud. 
Adapun tahap penelitiannya yakni dengan membaca dan memahami dari berbagai teori 
yang berkaitan dengan unsur intrinsik dalam novel, kemudian mengumpulkan data dari 
berdasarkan teori dan pembahasan, selanjutnya menyusun hasil penelitian secara 
sistematis dan terperinci sehingga dapat dipahami dan mudah dimengerti bagi para 
pembaca kedepannya. 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti membahas tentang lima bagian dari 
unsur intrinsik novel yaitu, 1) tema atau judul 2) tokoh 3) suasana cerita 4) alur cerita dan 
5) isi/amanat cerita. 
Kata kunci: Najib Mahfudz, novel Al-Karnak, dan unsur intrinsik.
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البحث يةأساس  
 مقدمة
نعمة اليت ال حتصى حىت تستطيع الباحثة أن تنهي كتابة رسالتها  احلمد هلل على كلّ 
والشكر على هؤالء الذين يساعدون الباحثة يف استكمال الكتابة حتت املوضوع .اجلامعية
الستيفاء بعض شروط اإلمتحان لنيل " العناصر الداخلية يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظ"
يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلدب جامعة سونن أمبيل ( S1)ة األوىليالشهادة اجلامع
تقدم الباحثة  – كبحث علميّ –تسهيال لبحث هذا املوضوع . اإلسالمية احلكومية سوربايا
 . نقط لبحث وقضيته وما إىل ذلك من مثانيةما يلزم عرضها من خلفية ا
 أـ خلفية البحث
أو النثر الذى حيدث يف نفس قارئه أو سامعه األدب هو الكالم اجليد من الشعر         
ة أو وتعريف األخر أنه الكالم املنثور أو املنظوم، رسالة أو مقالة أو قصيدة أو قصّ . لذة فنيه
أو قيل إنه التعبري اجلميل عن الشعور الصادق أو التعبري عن العواطف واملشاعر . ملحمة
ومنها الكالم احلكيم الذى ينطوى 0.ناسواألدب الذى يتأدب به األديب من ال 7.اإلنسانية
وأما املعىن املقصود هنا فهو الذى يطلق على . على حكمة أو موعظة حسنة أو قول صائب
                                                             
  5ص،(. 7216جامعة األزهر، : القاهرة )، األدب املقارنحسن جاد حسن،  7
 74ص(. 7352مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة )، أصول النقد األديبأمحد الشايب،  0
 


































وقال حسن جاد حسن أن القَصة هي حكاية  3.د املروى نثرا وشعراجمموع الكالم اجليّ 
ة احلديثة مثل فني تعتمد على السرد وااوصف وقد يدخل فيها احلوار أحيانا وعناصرها ال
 4.احلادثة والسرد والشخصية والزمان واملكان والفكرة
كان يف الَدراسة األدبيَة مصطالحان مهَمان مها العناصر الَداخلية والعناصر اخلارجيَة الىت هلا 
 أثر
قال جاكوب سومرجو أَن العناصر الَداخلية هي العناصر . عظيم يف حتليل النَصوص األدبيَة 
وعناصرها هي حبكة و شخصية وموضوع وبيئة ووجهة النظر صاحب . الت تشكل القَصة
5.القَصة وأسلوب اللغة  
جنيب حمفوظ هو أديب مصرى مشهور يف عامل األدب العريب، وولد يف التاريح  كان
وايات ة كثرية جدا، يكتب الرّ وله أعمال أدبيّ . حبي اجلمالية القاهرة 77-70-7277
ىت كتبه واية الّ ة أوالد حارتنا بعض من الرّ وقصّ . والقصص واملقاالت وكتب األطفال والرتمجة
نال جنيب حمفوظ اجلوائز كثرية منها جائزة قوت القلوب . 7202جنيب حمفوظ يف  سنة 
  7266.0جائزة نوبل عام  ثّ  7243عام " ادوبيسر "واية الدمرداشية عن الرّ 
وهذه االرواية حتكي " الكرنك" ومن واحدى رواياته هي رواية رائعة حتت املوضوع  
هذه الرواية اليناقش . السياسية والرومانية يف الوقت الذى كان هناك قتال يف املصر  عن
                                                             
 76ص،(. 7202بريوت، دار العلم للماليني، )، املنهاج اجلديد يف األدب العريبَ  ،عمر فرَوخ 3
 11ص،(. 7216جامعة األزهر، :القاهرة )، األدب املقارنحسن جاد حسن،  4
5 Sumarjo, Jakob dan Saini, K.M. Apresiasi Kesusastraan, Jakarta : Gramedia, 1991. 
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 005ص، ( 7222، 7. الدار املصرية اللبنانية، ط: لبنان ) جنيب حمفوظ حول الشباب واحلريةفتحى العشرى،  0
 


































لبالد من امللك يف ذلك السياسية يف ا –يف منتصف التعجيد . دائما عن قضايا سياسية
الوقت، هو أيضا قصة حب تتعرض قرفوال، السابق راقصة األسطورية أيو ال تشوبة شائبة، 
الفنان املصري الشهري )هناك قلب مجيل قرفوال الرجل . املالك وجاذبية الكرنك مقهى
الذى تويف هناية املطاف يف السجن، دون أن يتبني فيها ( السابق، صاحب مقهى الكرنك
. وزينب والناشطني الشباب، عاىن االعتداء اجلنسي يف إحدى غرف االستجواب. قية رفاتهب
وكان قد اعتقل ألنه كان على عالقة خاصة مع اهتم الشيخ إمساعيل ألعوبة اإلخوان مسلم، 
يف هذه الرواية هناك أيضا شخصية من حلمي محادة . حركة سرية للقمع من قبل السادات
ألن خمتلفة األيديولوجية . زينب دياب صورة ملعاناوة أهل مصرإمساعيل آل الشيخ، و 
وحملة عن شخصيات القصة يف رواية . والسياسية املعتقدات مع احلكومة، وأهنا دمرت حياتة
الكرنك وهي حلمي محادة، وسجن الزوار املوالني مقهى مرارا وتكرارا، واهتم بأنه خائن للثورة 
  1. ح االشرتاكيةفقط بسبب األفكار السياسية اجلنا 
يف هذا املقهى جنيب حمفوظ تصوير خمتلفة االطراف من عدم اليقني بسبب الكارثة 
ولكن، جمرد إشارة إىل . ، وهو ما انعكس يف مضاءة يف رواية الكرنك مقهى7201يف يونيو 
لذلك، الكرنك كافيه هو . أحداث احلرب ستة أيام فإنه سيتم جتاهل تعقيد املشاكل ضمنية
كتابا للتاريخ الذي جيب أن تقاس دقة مفهوم وتارخيها، ولكن النص الذي يتناول ليس  
أليس كذلك عالقة غريبة مع حلمي محادة . املهارات الفنية ومييل على حتقيق مجالية معينة
" احلرب املصرية اإلسرائيلية يف احلقائق الثابتة"قرفوال تقدمي واقع جديد أنه بغض النظر عن 
                                                             
  02.، ص7202، مسري، الكرنكجنيب حمفوظ،  1
 


































املثل مع اجلنون عارف سليمان، وزير املالية السابق ملصر املوظفني اخلرباء وب 7201يف عام 
ألقى األموال يف مجيع أحناء من أجل التغلب على الفنان الشهري، سجن . جمانني حول قرفوال
مرة واحدة جمانا، الذين تقطعت هبم السبل سليمان عارف، قرفوال . أخريا بتهمة الفساد
وقال انه ليس تضحية، ولكن ضحية له بالعجز اخلاصة، . الكرنكاحتوائه كنادلة يف مقهى 
ويتضح ذلك جزئيا الوقائع . واجلملة اليت يبدو لتشكيل تدهور مستقبل مصر. اخلداع قرفوال
فمن هنا الباحثة أن حتلل هذه القصة اليت كتبها  6.املنظورة والشخصيات يف الرواية الكرنك
ألهنا توجد " خلية يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظاالعناصر الدّ "الباحثة حتت املوضوع 
 .واية، وشخصيتها، وبيئتها، وحبكتها، وفكرهتاموضوع الرّ : اخلية، منها العناصر الدّ 
 
 البحث   أسئلة.ب
 : هي ة عليها فث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابأما أسئلة البح 
 لنجيب حمفوظ؟" الكرنك"رواية ما ملفت  .7
 لنجيب حمفوظ؟" الكرنك"واية اخلية يف الرّ الدّ العناصر  كيف كان .0
 داف البحثهأ. ج
الباحثة إىل املنهج التايل فأرادت الباحثة أن تبنّي أهداف البحث  تنهجقبل أن  
 : كمايلىبالّسهولة يف البحث  
                                                             
  12.، ص7202، مسري، الكرنكجنيب حمفوظ،  6
 


































 .رواية الكرنك لنجيب حمفوظملفت ملعرفة  .7
 .ملعرفة العناصر الّداخلية يف رواية الكرنك .0
  البحثأهمية . د
 .أمهية البحث تتكون على النوعني، الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية
 :أمهيةالنظرية  .7
 .إلظهار اجلمهور األوسع يف رواية الكرنك، هناك القم اليت تستحق أن التقرأ‌. أ
لتحسني املعلومات واألفكار اجلديدة على تطوير النظرية االجتماعية لألدب، ‌. ب
 .متعددة التخصصاتوتعطى النظرية األدبية نظرية 
 :التطبيقية  أمهية .0
 للباحثني  أمهية‌. أ
ومن املتوقع لتوفري مزيد من املعرفة لفهم متثيل التدين والتقاليد السياسية يف 
 .العمل واستجابة القارئ لورقة نتائج هذه الدراسة
 للطالب  أمهية ‌. ب
طريق فهم ومن املتوقع زيادة احلافز وقدرة الطالب يف حالة األعمال األدبية عن 
متثيل التدين والتقاليد السياسية يف العمل واستجابة القارئ لورقة نتائج هذه 
 .البحوث
 للجمهور العام أمهية. ج
 


































يتوقع نتائج هذه البحوث لزيادة احلافز للمجتمع يف حالة من عدد قليل من 
 .األشياء اليت ال تزال ذات صلة باحلياة لتحفة
 المصطلحاتتوضيح . ه
اخلية يف رواية الكرنك العناصر الدّ " ين واجتناب خمالفة املفهوم من املوضوع املعجل إثبات أل
 :لي يفّسرت الباحثة معىن الكلمات املوجودة كما ( ةدرسة أدبيّ " )لنجيب حمفوظ
هي األشياء الىت وجب وجودها يف بناء كل شيئ مدخرة كانت " عنصر" مجع من : العناصر 
 2.أو مظاهرة
خارجية ومرادفها احمللية وهي صفة تصف األشياء اضيف إىل ما تتصل يف ضد : اخلية الدّ 
ويف العناصر الّداخلية وهي مخسة أقسام ومنها موضوع الرّواية، وشخصيتها، . الّداخل
 72.وبيئتها، وحبكتها، وفكرهتا
د نثري خيايل سر  novel الرّواية يف األدب"واصطالحا  77(".حمدثة)قصة طويلة"لغة :  رواية
عادة، جتتمع فيه عادة عناصر يف وقت واحد مع اختالفها يف ااألمهية النسبية  طويل
والرّواية هي يطلق النقاد ومؤرخو األدب هذه اللفظة على القصة 70".باختالف نوع الرواية
                                                             
  530.ص( 7260دار املشرق، : بريوت )، املنجد يف اللغة واألعالملوسي مألوف،  2
  610.ص( 7226موليت كارياغرافيكا، : يوغياكارتا )، العصريعلى أتابك وحمضر امحد زهدي،  72
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الطويلة أيضا، فتتساوى يف نظرهم اللفظتان من حيث املدلول، غري أنه يالحظ عادة أنَّ 
 73".العصري، حديثة العهد، ولفظة القصة قدمية قدم اآلداب العاملةلفظة الرّواية، مبعناها 
 .من إحدى الرّوايات لنجيب حمفوظ: الكرنك   
كاتب العربيات األول الفائز على جائزة الّدولة التقديرية يف األدب عام  : جنيب حمفوظ
  7266.74وجاز نوبل اللمية لألدب عام 7212
  البحث تحديد. و
بية يف رواية الكرنك لنجيب يف هذا البحث هو العناصر الداخإن موضوع الدراسة  .7
 .حمفوظ فقط
دراسة األدبيّة يف موضوع العناصر الداخلية يف رواية الإن هذا البحث يركز إىل  .0
 .الكرنك لنجيب حمفوظ
  راسة الس ابقةد. ز 
 :لي يوهناك موضوعات الرّسالة اجلامعيّة اليت تتعلق مبوضوع هذه الرّسالة كما  
( (دراسة أدبية)لنجيب حمفوظ " أوالد حارتنا" العناصر الّداخلية يف قّصة  )موضوع  .7
، طالبةكلية اآلدب جامعة سونن 0277ها فرحية الكاملة سنة اليت كتب رسالة جامعية
كانت ( 7: والنتيجة من هذه الدراسة، إال وهي . أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
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. الرّوايات لنجيب حمفوظ هي يقّص عن احلسد بني إخوانهقّصة أوالد حارتنا إحدى 
وكانت العناصر الّداخلية يف قّصة أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ هي أهّنا تقوم على ( 0
 .موضوع القّصة، وشخصيتها، وموضعها، وحبكتها، وفكرهتا
رسالة ( السعداويلنوال  "مذكرات طبيبة" العناصر الّداخلية يف الرواية )موضوع  .0
، طالبةكلية اآلدب جامعة سونن أمبيل 0270سنة  ها يين فوروانيتجامعية اليت كتب
كان مضمون ( 7:والنتيجة من هذه الدراسة، إال وهي .اإلسالمية احلكومية سورابايا
هي متردت نوال على ثورة من األسرة واجملتمع وقررت أن "مذكرات طبيبة" الرواية 
" ن العناصر الداخلية املوجودة يف  رواية أ( 0 .خترج من من املصر لدراسةالطب
لنوال السعداوي هي أهنا تقومي على املوضوع الرواية وشحصية الرواية " مذكرات طبيبة
 .وإختصار الرواية واحلبكة الرواية والظروف الباطنية الرواية وأصلوب الرواية
رسالة ( حمفوظلنجيب " املطراحلب حتت " العناصر الّداخلية يف الرواية )موضوع  .3
كلية اآلدب جامعة سونن أمبيل طالب  . 0270سنة  جامعية اليت كتبه حممد عبيداهلل
كان جنيب ( 7:والنتيجة من هذه الدراسة، إال وهي. اإلسالمية احلكومية سورابايا
وكان العناصر الداخلية يف قصتها تكون ( 0.حمفوظ مشهور باألديب العريب احلديث
صية واألسلوب واحلبكة والفكرة، حتليل منهجي ونطاق من موضوع الرواية والشخ
 .  هذه املناقشة رواية احلب حتت املطر سهل
وأما الفرق بني الرسائل السابقة وبني الرسالة اليت ستبحثها الباحثة هو أّن هذه 
الرسالة تبحث يف العناصر الّداحلية يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظ، والرسائل 
 .ك الرّوايةاألخرى التبحث يف تل
 




































 مفهوم األدب: المبحث األو ل
األدب هو أحد أشكال التعبري اإلنساين عن جممل عواطف اإلنسان وأفكاره 
وخواطره وهواجسه بأرقى األساليب الكتابية اليت تتنوع من النثر إىل النثر املنظوم إىل 
الشعر املوزون لتفتح لإلنسان أبواب القدرة للتعبري عما ال أن يعرب عنه بأسلوب 
لغة فالنتاج احلقيقي للغة املدونة والثقافة املدونة يرتبط األدب ارتباط وثيقا بال. آخر
هبذه اللغة يكون حمفوظا ضمن أشكال األدب وجتلياته واليت تتنوع باختالف املناطق 
والعصور وتشهد دوما تنوعات وتطورات مع مر العصور واألزمنة، ومثة العديد من 
ب أي أمة هو الصورة إن اد)األقوال اليت تناولت األدب  ومنها ما قاله وليم هازلت 
 (. الصادقة اليت تنعكس عليها افكارها
 :المبحث الثاني 
 تعريف الر واية . أ
، "االشياء الصغرية اجلديدة"االيطالية مبعين  عند كلمة الرّواية إن أبرامز قال
ومع ذلك استخدام كلمة الرواية يف إندونيسيا هلا ". القّصة الصغرية يف النثر"ىن تع
 


































وجتديد . 75استخدام كلمة الرواية اليت تشري إىل النثر الطويلمعىن متساو مع 
 . استخدام كلمة الرواية املدى ورواية ميكن أن يقال أن تكون متساوية
يتم تعريف الرواية يف القاموس االندونيسي الكبري يعىن النثر الطويل، اليت 
صية حيتوي على جمموعة من قصص احلياة واحدة من الشعب وحوله من إبراز شخ
اللغة املستخدمة . عادة، حتكي رواية األحداث يف فرتة معينة. وطبيعة كل السلوك
واستخدام العناصر اجلوهرية ال ترال  . هي مشاهبة باللغة املستخدمة يف احلياة اليومية
مع . كاملة، كموضوع، املؤامرة، واإلعداد، واألسلوب، والقيم والشخصية والتوصيف
ألن العناصر . 70جوانب معينة من العناصر اجلوهرية املالحظات، اليت تؤكد على
 .اجلوهرية تبىن يف عملية الرواية، وليس هناك فرق بني الرواية والرومانسية
رواية من خمتلف األرقام السابقة تؤكد أن الرواية هي عمل أدب ميتلك 
العناصر اليت تدعم القصة اليت حدث األخدود الذي يبدأ من اجلمود حىت التسوية 
كما عنصر من عناصر . ليت ال ميكن فصلها عن العناصر اخلارجية اليت تدعم إنشائها
 . االجتماعية والسياسية واالقتصادية، والعناصر املتعلقة بواقعية احلياة
 
 أنواع الروايات . ب
كان تصنيف الروايات من جهة الطباعة أمر صعب، بنظر من األشياء املعينة كان 
واضح، املثال من تلك األشياء من عادة الطباعة يف تصنيفها يدّل على أمر غري 
                                                             
15  Burhan Nurgianto, Teoripengkajian Fiksi, (Yogjakarta : Gajah Mada University 
Pres, 2013) hal : 11 
16 Suswanto.Wahyudi, Pengantar Teori Sastra, (Jakarta : Pt Grasindo,2018) hal ; 141 
 


































اعتمادا على ما قاله لوكاس، غرياد . إخراج الكتب أو الكاتب يف تأليف كتبه
وغوملان أّن الرواية هي احلكاية عن البحث املدهور بالقيم األصلية اليت أدىل هبا هريو 
 ثالثة أنواع، الرواية وينقسم غوملان الروايات إىل. وهي إشكالية يف عامل غري متهورة
 71.املثالية اجملردة والرواية السكولوجية والرواية الرتبوية
 العناصر اليت تأثر يف إشياء األعمال األدبية  .7
األعمال األدببة هي نتيجة تفكري املؤلف على شكل الكلمات وسلسلة 
 وص يفوالعناصر اليت تبىن األعمال األدبية، وباخلص. القصة اليت تتبان بعضهم بعضا
 .والعناصر اخلارجيةالّداخلية الرواية حتتوي على العناصر 
 
 العناصر الّداخلية‌. أ
وهذه . هي العناصر اليت تبىن األعمال األدبية نفسه الّداخليةالعناصر 
العناصر تسبب على وجود النص كالنص األديب، العناصر الظاهرة عند قارئ 
، من انطباعات األدبية مثل املوضوع والعناصر اجلوهرية تكون نوعا. األعمال األدبية
 .والبيئة، واحلبكة، والفكرةوالشخصية، 
 املوضوع .7
                                                             
17 Faruq, Op, Cit. Hal; 90 
 


































يف العلمية، أى الذى يكون أحد " معىن"هلا التشابه بكلمة " املوضوع"كلمة 
هناك عّدة قصص املتعلقة بعملية الناس، من قصص عن  76.عملية مذكورة يف ذهن
قال أمني الدين أن املوضوع هو رأي أساسّي يف . احملبة حىت القصص عن احلزن
واملوضوع هو العالقة . يتعرب موضوع مرجع للمؤلف لشرح األعمال املصنوعة. القصة
ف أّن املوضوع من قبل املؤهلني، يعر 72.بني املعىن والغرض لشرح النثر من قبل املؤلف
هو الكلمة الرئيسة من القصة، وظاهرة يف القصة ألن كل املشاكل ترجع إىل هذا 
 .الشيء
 الشخصية  .0
بولتون يكشف أن الطريقة اليت تصف الكتاب أو جتلب الشخصية ميكن أن 
لذلك، شخصية هومهية الذين خضعوا األحداث اليت  02.تتخذ من الطرق املتنوعة
والطرق الشخصية يف . ه توصيف أو الزهر، والطابعكل حرف لدي. تبين القصة
ذلك أن . 07دراسة األدب هي طريقة تصوير الشخصيات الواردة يف العمل اخليايل
واألساليب غري ( قول)تصوير الشخصية من قبل املؤلف يظهر من األسلوب املباشر 
 (.إظهار)املباشرة 
                                                             
18 Robert Stantin, Op.Cit,.hal: 36 
19 Wahyudi Siswanto, Op.cit,hal: 161 
20 Melani Budianta dkk, Membaca Sastra; Pengantar memahami sastra untuk 
perguruan tinggi, (Indonesia Tera; Magelang, 2006) hal; 86 
21 Albertina Minderop, Metode Karakterisasi Telaah Fiksi, (Jakarta : Yayasan Pustaka 
Obor Indonesia, 2005) hal;2 
 


































اسية أو الشخصية األس: والشخصيات تنقسم إىل القسيمني من دورها
أن تصور طبيعة الشخصية يف القصة تعرف بطريقتني ومها . الرواية والشخصية الثانوية
 00.الطريقة التحليلية والطريقة الدرامتكية
 البيئة .3
ى تقدمل اآلن  عن البئية اخلاصة بالعمل األديب املرتبطة دوما بالبيئة إن التحليل الذ
واضحة عن تأثريها املباشر يف إخراج العانة والظروف احمليطة باملبدع، تعطي صورة 
  .عمله ممزوجا بأحواله احلياتية وتفاصيله النفسية، وفكره املتقد الفعال
 :وهذه البيئة الىت توجد ىف الرواية الكرنك
 
 عائلةبيئة ‌. أ
وهبذه البيئة يستطيع . يكىن بيئة الىت يبحث عن صورة عائلة يف هذه الرواية
  .كيعيش مجيالالرواية  
 بيئة وظيفة ‌. ب
يف  العمالة خليفة كيف عامل الظروف اإلجتماعية الىت حتدث
 .الرواية
 سياسةبيئة  ‌. ج
                                                             
740،(0272اجلامعة غجاة مادة، : جوغجاكرتا )نور غيانطا، دراسة الفكسي، ‌برهان 22 
 


































ميكن لدولة أو الظروف اإلجتماعية .أن تؤرة أيضا كيف.للسياسة 
يف .مثل الكرنك ليست جمرد مسألة حرب أوثورة ولكن السياسة وصفها
 النظرية املاركسية
 دين بيئة . د
مع دورا نشطا للغاية الروحي يف .بالدين على اإلطالق.يرتبط ارتباطا وثيقا
 .ظروف اجتماعية
 االقتصاد بيئة  .ه
. االقاتصاد هو دون مهم للبشر، سواء بشكل فردي أو يف جمموعات
وينعكس ذلك يف اجملتمعات الفقرية الىت شهدت من قبل الشخصيات يف 
 .الكرنك
 احلبكة .4
يوصل إىل حادثة األخرى املقيد احلبكة هي حادثة رئيسية يف الرواية اليت 
 03.وهي املوصول بني العلة واملعلول. لتقويه احلادثة األوىل
بكة واحل. البد أن تكون احلبكة الوحدة مناسبة وشامل يف الصوص األدبية
هي واقع األمور يف القصة ومنطق الذي تتعلّق  بني الواقع الواحد واآلخر وتشتغل أن 
 .احلبكة بتعلّق بسببيةويتصل . تقوّى الواقع الواحد
                                                             
23 Burhan Nurgianto, Teoripengkajian Fiksi, (Yogjakarta : Gajah Mada University 
Pres, 2013) hal : 176 
 


































ت تدّل على واحلبكة هي القصة الىت تتضّمن على الواقعات، وهذه الواقعا
أن الواقع األوىل تسسب الواقع الثاىن، والثاىن إىل الثالثة حىت . صلّة السبب والعاقبة
وتنقسم هذه . و كان املؤلف يدل على احلبكة بأفعال وأعمال أشخاصه. آخرها
قسام وهي األول يكىن احلبكة البدئية والثاىن احلبكة الواسيطة ث احلبكة إىل ثالثة أ
 الثالث احلبكة النهائية 
على ما  احلبكة  البديئة يف أوهلا احلبكة التعريفية حيث تتضمنت هذه احلبكة
كتعريف أمساء أشخاص الرواية  الوسيطة واحلبكة النهائية سيذكر املؤلف يف احلبكة
ة الوسيطة تشرح عن الصراع واجملادلة يف الرواية كالصراع واحلبك. واألمكان والزمان
الداخلي حيث تعرض الشخص ونفسه يف الرواية أو الصراع اخلارجي حيث يكون 
  04 .الصراع الذي وجد يف القصة
 األمانة/الفكرة .5
فهي فكرة عن إدارة الكاتب إللقائها إىل القراء وكثريا ما هذه األمانة   
يف الروايات الطويلة أكثر مما توجد  وصاب خلفية غري مباشرة وتكون هذه الوصايا
مكل من هذه الوصايا أو األمانة . يف الروايات القصرية ال سيما يف القصة القصرية
 05. كانت إجتماعية أو فردية  على حسب منطور الكاتب أو فلسفة أو أراء
تأثري القارئى أن يعمل األمانة مايف القصة وهذه األمانة مهمة عنذ الكاتب ل
 .وهذه األمانة أيضا يستطيع أن يساعد القارئى بالعمل احملمودة. 
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 العناصر اخلارجية‌. ب
ال العناصر اخلارجية هي العناصر اليت تنجاو  ز عن النص األديب، لكنها
 . ال يأيت تشكيل العمل  00.أديب، ولكن أنفسهمالقصة كعمل تؤثر 
أحسن الطريقة يف العناصر اخلارجية هي جعل العالقة  أن Werren و Wellekتؤكد 
سواء من جهة السرية الذاتية، والسيكولوجية  01.بني األعمال اخلارجية جيميع اخللفية
وميكن أن يكون مجيع جوانب احلياة يف . و سوسيولوجية، وكذلك تفكري املؤلف
 .حياة املؤلف وسيلة لبناء العمل األديب بشكل غري مباشر، سواء واعية أوال
 
 ترجمة نجيب محفوظ  :المبحث الثالث 
 وأعماله حياة نجيب محفوظ وتربيته ووظيفته
 حياة نجيب محفوظ . أ
إمسه جنيب حمفوظ عبد العزيز إبراهيم أمحد باشا، رأى والده أن يسميه على 
ولد يف احلادى عشر من ديسيمرب عام . إسم طبيي الوالدة الشهري يف ذلك الوقت
وتويف يف . حارة درب قرمز ميدان بيت القاضى القاهرة 622حبى اجلمالية  7277
  0220.06أغوسطوس 32التاريخ 
                                                             
26 Burhan Nurgianto, Op,. Cit hal399 
27 Rene Wellek dan Austin Warren, TeoriKesusastraan, (Jakarta; PT Gramedia 
Pustaka Utama, 1993) hal.80 
 46.ص( 7226الثقافة اجلماهرية، : مصر )جنيب حمفوظ كاتب العربية األول، فؤاد قنديل،  06
 


































كان . أبوه موظفا بسيطاً ثّ استقل واشتغل بالتجارة مع أحد أصدقائه كان
تزوّج جنيب . أخوات وأخوان، أصغرهم يكرب جنيب حمفوظ بنحو عشر سنوات 4له 
ّث توفيت والدته يف أواخر 7254حمفوظ من شقيقة زوجة أحد أصدقائه عام 
أجنب الكاتب . بهاخلمسينيات، وتويف أخواته مجيعا وبنفس الرتتيب الذى ولدوا 
يقيم حاليا يف منزله الذى انتقل اليه منذ تزوج يف . الكبري بنتني مها أم كلثوم وفاطمة
 71002عام 
 
 تربيته . ب
يف الرّواية من عمره إلتحق الكتاب ثّ ذهب إىل كتاب الشيخ حبريى وكان 
التحق مبدرسة بني القصرين . يقع يف حارة الكباجبى بالقرب من درب قرمز
 .رضوان شكرى 2من اجلمالية إىل العباسية  7204ية، انتقلت األسرة عام اإلبتدائ
وبعد أن حصل على شهادة البكابوريا من مدرىسة فؤاد األول الثانوية التحق 
وكان ترتيبه  7234بكلية اآلدب قسم الفلسفة جبامعة القاهرة الىت خترّج فيها عام 
نشر مقاالت متفرقة يف اجملالت الىت  الثاىن على الدفعة، وبدأ منذ أول أيام دراسته ب
 7232كان تصدر يف ذلك احلني، وكان قد نشر أول املقال له يف أوكتوبر سنة 
ترجم   7230وهو يف السنة الثانوية ". احتضار متعقدات وتولد معتقدات" بعنوان 
ملس تشجيعا من سالمة موسى فنشر مقاالت . جليمس بيكى" مصرالقدمي"كتاب 
وهو ال يزال طالبا باجلامعة واستمر إىل ما " اجمللة اجلديدة"جملة  فلسفية عديدة يف
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التحق بالدراسة العليا فور خترجه وبدأ بعد لرسالة املاجيستري الىت كان . بعد التخرج
حتت إشراف الشيخ مصطفى عبد " مفهوم اجلمال يف الفلسفة اإلسالمية"موضوعها 
 .وبدأ يسيطر عليه وجيذبه بإحلاحالرزاق ويف هذه األثناء تسلل إليه حب األدب 
 7234 6 3نشر أول قّصة قصرية يف اجمللة اجلديدة االسبوعية الصادرة يوم 
بعد حنو عام من االعداد للرسالة قرر التخلى عنها ". مثن الضعف"بعنوان 
 32.واالنصراف كلية لألدب، وبدأ القراءة يف روائعه باهتمام شديد
واألومسة قبل فوزه جبائزة نوبل، ففاز جبائزة وقد حصل على العديد من اجلوائز 
، وفاز جبائزة وزارة 7243عام ( رادوبيس)قوت  القلوب الدمرداشية عن رواية 
، وفاز جبائزة جممع اللغة العربية عن 7244عام ( كفاح طبيبة)املعارف عن رواية 
ن رواية ، وفاز جبائزة الدولة التشجيعية يف األدب ع7240عام ( خان اخلليلى)رواية 
وحصل على وسام االستحقاق من الطبقة األوىل عام  7251عام ( قصر الشوق)
، وحصل على جائزة 7212، وفاز جبائزة الدولة التقديرية يف األدب عام 7200
بني القصرين، قصر الشوق، : منها ( الثالثية)رابطة التضامن الفرنسية العربية عن 
، وحصل على قالدة 7263معة املنيا عام ومنح الدكتوراه الفخرية من جا. السكرية
 7262.37ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة عام  7266النبل عام 
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من اشهر أعماله الثالثية وأوالد حارتنا اليت ُمنعت من النشر يف مصر منذ صدورها  
جنيب حمفوظ الثالثية  بينما يُصنف أدب حمفوظ بإعتباره أدباً واقعياً، كتب. وحىت وقٍت قريب
حىت حصل  7250-7251يف السنة " ينب القصرين وقصر الشوق والسكرية"تتألف من 
يبلغ جمموع أعمال جنيب حمفوظ مخسني عمال بني الرواية والقصة القصرية . 7266عام 
كتبا عن مكتبة مصر ما عدا أوالد   40واحلوار السياسى التارخيى والرتمجة، صدر بالفعل منها 
 :واعماله . نا ومصر القدميةحارت
 
 الر وايات: أوال 
 ريخ أخر طبعةتا تاريخ أول طبعة الر وايات رقم
 7265احلادية عشرة  7232 (فرعونية)عبث األقدار  7
 7267العاشرة  7243 (فرعونية)رادوبيس  0
 7265احلادية عشرة  7244 (فرعونية)كفاح طبيبة  3
فضيحة كان امسها )القاهرة اجلديدة  4
 (يف القاهرة عند نشرها ألول مرة
 7264الثانية عشرة  7245
 7212العاشرة  7240 خان اخلليلى 5
 7265احلادية عشرة  7241 زقاق املدق 0
 7264الثانية عشرة  7246 السراب 1
 7264الرابعة عشرة  7242 بداية وهناية 6
 


































 7263الرابعة عشرة  7250 بني القصرين 2
 7264الثانية عشرة  7251 قصر الشوق 72
لبحادية عشرة  7256 السكرية 77
7264 
 7262التاسعة  7207 اللص والكالب 70
 7264الثامنة  7200 السمان واخلريف 73
 7264الثامنة  7204 الطريق 74
 7265الثامنة  7205 الشحاذ 75
 7263السادسة  7200 ثرثرة فوق النيل 70
 7260السادسة  7201 أوالد حارتنا 71
 7212اخلامسة  7201 مري امار 76
 7262الرابعة  7210 املريايا 72
 7262الرابعة  7213 احلب حتت املطر 02
 7260السادسة  7214 الكرنك 07
 7264اخلامسة  7215 حكايات حارتنا 00
 7267الثالثة  7215 قلب الليل 03
 7263الرابعة  7215 حضرة احملرتم 04
 7264الثالثة  7211 ملحمة احلر افيش 05
 - 7262 عصر احلب 00
 7263الثانية  7267 أفراح القلبة 06
 7263الثانية  7260 لياىل ألف ليلة 06
 


































 7264الثانية  7260 الباقى من الزمن ساعة 02
 - 7263 رحلة ابن فطومة  32
 - 7265 العائش يف احلقيقة 37
 - 7265 يوم قتل الزعيم  30
 - 7261 واملساءحديث الصباح  33
 - 7266 قشتمر 34
  
 القصص القصيرة: ثانيا 
 تاريخ أخر طبيعة تاريخ أول طبيعة القصص القصيرة رقم
 7212العاشرة  7241 مهس اجلنون 7
 - 7203 دنيا اهلل 0
 7263السابعة  7205 بيت سيئ السمعة 3
 7263السابعة  7202 مخارة القط األسود 4
7265السابعة  7202 حتت املظلة 5
 7264السادسة  7217 حكاية بال بداية والهناية 0
 7264السادسة  7267 شهر العسل 1
 726030السادسة  7213 اجلرمية 6
 - 7212 احلب فوق هضبة اهلرام 2
 - 7212 الشيطان يعظ 72
                                                             
 (7262قاهرة، دار مصر للطباقة، : مصر )، حمفوظ، يوم قتل الزعيمجنيب  30
 


































 - 7260 رأيت فيمايرى النائم 77
 - 7264 التنظيم السرى 70
 - 7261 صباح الورد 73
 - 7262 الفجر الكاذب 74
 
 الترجمات والحوارات: ثالثا 
 تاريخ   الرتمجات واحلوارات رقم
 7230 (مرتجم)مصدر القدمية  7




 عجائب األقدار المقاالت: رابعا 
 حول الدين والدميقراطية  (7 المقاالت: خامسا 
 واحلريةحول الشباب  (0
 حول والتعليم والثقافة (3
سبع مسرحيات من ذات الفصل الواحد،  المسر حيات: سادسا 
 :وهي ( حتت املظلة)مخس منها يف جمموعة 
 مييت وحيىي (7
 الرتكة (0
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 مشروع للمناقشة (4
 املهمة  (5
( الشيطان يعظ)حيتان يف جمموعة ومسر 
 : مها
 اجليل (0
 الشيطان يعظ (1
 
املسرحيات الثالثة األوىل وحّوهلا إىل العامية، أعد مصطفى هبجت مصطفى 
 34".حتت املظلة "بعنوان  7202وأخرجها أمحد عبد احلليم على مسرح اجليب عام 
 وظيفته. د
. من قسم الفلسفة جامعة فؤاد األول، تدرج يف الوظائف 7234بعدخترّجه عام 
سكرتريًا برملنيا للشيخ ّث عمل  7236بإدارة اجلامعة حىت عام  7234فعني كاتبا عام 
، ملا تغريت الوازرة طلبوا 7245حىت سنة  7236مصطفى عبد الرزاق وزير األوقاف من 
منه ترك مكانه فطلب النقل إىل مكتبة الغورى بااألزهر، ثّ نقل بعدها للعمل مديراً ملؤسسة 
 .7245القرض احلسن التابعة لوزراة األوقاف وبقى فيها حىت 
                                                             
 002-032. ص( 7222الدار املصرية البنانية، : لبنان )جنيب حمفوظ، حول الشباب واحلرية  34
 


































ضوان وزيرا لإلرشاد اقرتح حيىي حقى  االستعانة بنجيب حمفوظ عندما عني فتحى ر 
فعمل مديراً ملكتبة، فمديرا للرقابة على املصنفات الفنية، فميدرا عاّماً للمؤسسة دعم السينما 
، 7200، وبعدها مستشارًا للمؤسسة العامة للسينما واإلذاعة والتلفزيون عام 7202عام 
الم عني رئيساجمللس إدارة املؤسسة العامة للسينما يف أكتوبر وبعد فصل وزارة الثقافة عن االع
عني مستشارًا لوزير الثقافة لشئون السينما حىت أحيل إىل املعاش  7201، ويف يونيو 7200
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 الباب الثالث 
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعه . أ
جتمع  أي أنه(  Library Research)املكتبية البحوث  هذا البحث من نوع 
البيانات واألخبار بساعدة املواد املوجودة يف الكتب والدراسة السابقة املتعلقة 
واستخدمت الباحثة يف هذا البحث دراسة كيفية . 30.مبوضوع هذا البحث
(Qualitative Research )البحث الذي ال حيتاج إىل تصميم فرض البحث وال  وهي
وأّما املنهج الذي استخدمته يعين  31.تستعمل الباحثة األرقام يف التفسري عن اإلنتاج
يوصف املظاهر اللغوية بغري حماولة إجياد  وهو( Descriptive Method)املنهج الوصفي 
لذا،  36.ليس باألرقامالعلل واألسباب، أي البيانات اجملموعة بالكلمات والصوف و 
 –مبعىن صوّر " وصفية"هذا البحث من دراسة وصفية كما يسمى باصطالحها 
عرضا أي صوّر صوّرة وعرض عرضا كما وجد وال غرّي وال نقص وال  -صوّرة وعرض
 .زاد يف موضوع البحث وهذا البحث البسيط أبسط البحث
 
 بيانات البحث ومصادرها . ب
                                                             
36 Rahmad Djoko Pradobo, dkk, Metodologi Penelitian (Yogjakarta : Haninditagraha 
Widy, 2010), 11 
37 Suharisimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : 
Rineka Citra, 1998), 12 
38 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosdakary, 2007), 
11 
 


































 :البحث يتكون من املصدرين، ومها إن مصادر البيانات يف هذا 
 املصادر الرئيسة‌. أ
املصدرووفقا لوفالند ولوفالند هي . هو ذات املعلومات واحلقائق األصلية
فيها مثل هذه الكلمات هي مصادر البيانات . مصادر البيانات الرئيسية الكلمات
كرنك املصادر األولية يف هذه الدراسة وهي رواية  . اليت توفر البيانات مباشرة
 .لنجيب حمفوظ
 املصادر الثانوية ‌. ب
حيث أن هذه البيانات هي اليت تدعم  32.مصدر بيانات ثانوي بيانات إضافية
البيانات الثانوي هو آخر للكتب اليت تكمل . وتكمل مصدر اليبانات األساسي
البحث الذي يتم فحص البيانات، مثل الكتاب نظرية وأساليب وتطبقات نظرية 
 .مة لعلم العناصر الّداخلية يف الروايةرواية األدب، مقد
 طريقة جمع اليبانات .ج
اليت  فالطريقة( Library Research)من املنهج املكتبية  هذا البحث نوع
 Docummenter)تستخدمها الباحثة يف عملية مجع البيانات هي طريقة الوثائقية
                                                             
39 Basrowi, dkk. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 169 
 


































Method )وأمّا  42.احملاولة لتناول البيانات من مطالعة واملذكورة امللحوظة وغريها وهي
 : ا يلى فيمخطوات يف مجع البيانات للحصول إىل النتائج، فتقدم الباحثة 
القراءات، وهي رواية الكرنك لنجيب حمفوظ العمل والدراسة نظرية علم العناصر ‌. أ
 . الداخلية من األعمال األدبية مرارا وبدقة
تسجيل املعلومات والبيانات املتعلقة بالعمل الكرنك جنيب حمفوظ رواية ودراسة  ‌. ب
على املعلومات والبيانات كاملة، ث . علم العناصر الداخلية نظرية األدب
تصنيف البيانات وفقا للصياغة املشكلة لدراستها، وهي عين والشخصية 
رواية جنيب حمفوظ يف " يف كافيه الكرنك"الصراعات اليت ختلق تنتج شخصية 
 .العمل ودراسة علم العناصر الداخلية نظرية األدب
 تحليل البيانات  . د
 قال( Interactive)استخدمت الباحثة يف حتليل البيانات طريقة حتليل التفاعلي 
ميلس أن عملية يف حتليل البيانات الكيفية تيسر بالفين واستمرارا حىت تام والبيانات 
 :ات يف حتليل التفاعلي كما يأيت وأّما خطو . يف حالة تامة
لية يلخص البيانات، واختارت عم هو من( : Data Reduction)ختفيض البيانات ‌. أ
الباحثة األشياء األساسية، مع الرتكيز على األمور املهمة، والبحث عن املواضيع 
                                                             
40 Suharisimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : 
Rineka Citra, 1998) 158. 
 


































الطريق للحد البيانات عن طريق  وهذا 47.وتصميمات اليت مت احلصول البيانات
 .احملضر من البيانات اليت احلصول عليها حني الوقت البحثإنشاء 
البيانات باملعلومات املنظمة اليت ميكن هبا  جتتمع( : Data Display)عرض البيانات  ‌. ب
ما على فهم للباحثة  تسهيالوبتقدمي البيانات،  40.ستنتاج البياناتاالباحثة ال 
 لفقا ملا فهم الباحثة ما بعدفيحدث، وخلطّة العمل 
وهذه العملية . مهمة جدا يف دراسة كيفية عملية( : verification)نتائج البحث ‌. ج
 43.ث قدم إىل استنتاجات فكرية املكتسبة االستنتاج. مصدرا بالبحث
 
 تصديق البيانات . ه
البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، ويتبع الباحثة يف تصديق إن 
 :التالية البيانات هذا البحث الطرائق 
مراجعة مصادر البيانات عدة مرات يعين عناصر الداخلية يف رواية الكرنك لنجيب  .7
 .حمفوظ
عن عناصر أي ربط البيانات . الربط بني البيانات وهي اليت مت مجعها مبصادرها .0
 .الداخلية يف رواية الكرنك اليت مت حتديدها وتصنيفها
                                                             
41 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : CV. ALFABETA, 2008), 
92. 
 25. نفص املرجع، ص 40
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ة البيانات عن عناصر الداخلية مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقش .3
 .لنجيب حمفوظ اليت مت مجعها وحتليلها مع الزمالء واملشرف
 
 إجراءات البحث   . و
 :هبد تصديق البيانات، ستتبع الباحثة يف إجراءات البحث املراحل الثالث التالية 
دد الباحثة موضوع حبثها ومركزاهتا، وتقوم بتصميمها، هنا حت: مرحلة االستعداد ‌. أ
 .الدراسات السابقة واإلطار النظري اليت هلا عالقة هبا تد أدواهتا، ووضعوحتدي
 . هنا تكوم الباحثة مصادر البيانات، وجيمعها، حتليلها، ث تناقشها: مرحلة التنفيد  ‌. ب
ه ث تقدم.الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها وجتليدها هنا تكمل: ء اإلهنامرحلة  ‌. ج











































 عرض البيانات وتحليلها
رواية الكرنكملفت  .أ  
:أن تبحث رواية الكرنك التالية باحثةيف هذه الرواية من ملفت، وهاهي الذي تسّجع ال  
حني ذلك . 7202املقهى الكرنك هو عمل تذكاري عن وضع مصر يف هناية عام ( 7
الوقت، فإنه عدد سكان هذا البلد يف حالة اضطراب والقلق، وخاصة بسبب خسارة احلرب 
.7201ضد إسرائيل يف عام   
 44.وكانت اخليانة، وتبادل االهتامات والشكوك، واالنتقام جزاء من احلياة اإلجتماعية (0
ك الىت  وجدت بالصدفة مقهى الكرن" أنا" الرواية حيكي قصة الرواية للحرفالقصة يف هذه 
الفائدة يف املدل هبا . وأصحبت مقهى يف هناية املطاف مكانه املفضل ليكون دائما. كافية
يف املقهى ألن الرجل كان يعرف يف املاضى، مصدر قلق مزعج، وهي قرنفلة، " أنا" من 
وكانت الراقصة السابقة مالك  .م7242راقصة السابقني الذين مرة واحدة مشهورة يف 
.الكرنك كافيه  
يف . ويكشف هذا العمل إزعاج السياسي املصريني بسبب موقف احلكومية االستبدادية( 3
هذه الرواية، كان حلمى محادة، إمساعيل الشيخ وزينب دحية يعترب صورة ملعاناة اجملمع 
                                                             
44 Sinopsis, Najib Mahfudz (Pemenang nobel sastra 1998) Karnak Cafe 
 


































وبسبب هذا اختالف األيديولوجية والسياسية املعتقدات مع احلكومة، فهم يف  . املصرى
  45.كمامة من حياهتم
ويف خضم تشابك . ومن اإلهتمام، اليكثر ذكر عن العاصفة السياسية يف هذه الرواية( 4
اإلجتماعية والسياسية يف ذلك الوقت، يتعرض أيضا حب قرنفلة، الراقصة األسطورية 
  46.اجلميلة واحملبوبة، صاحب مقهى وجاذبية الكرنك
أن يفهم مايقع، تصوّر هذه القصة صورة الفوضى يف العامل حيث ال يستطيع أحد ( 5
وقصة أخرى متشابه هبذا النوع ال تزال . ومن املهم ال يبدو أحد كزعيم أو قبول املسؤولية
.م7201-7202تنتشر غيشر يف املطبع املصري يف عام   
كخالد صفوان، يف األول القصة هو . وشخصية من رواية الكرنك هذا منوا شديدا( 0
ومجيع . شخصية حموريةلقصة هو يكون بعد الزمان يف اآلخر اخصم و حمايدة يكون 
  . من ذلك قصة الكرنك كأّن حيّا. الشخصية هلا خمتلفة صفة
أنواع األناصرالداخلية في رواية الكرنك. ب  
الموضوع.7  
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وتركز هذه السلسلة من األحداث اليت حيدث يف رواية الكرنك على وجود أي قرار 
النظار  شارعجانب ال وحتد مقهى. ساعاتحتديد جنيب حمفوظ الذي ميلؤ وقت لإلنتظار 
 .االنتهاء منه يف جوا إىل املراقبة
ذهب يوما إىل شارع املهدي إلصالح . مصادلة أهتديت إىل مقهى الكرنك"
قررت مهادة الوقت فمشاهدة . تطلب اإلصالح بضع ساعات كان على أنتظرها. ساعيت
عثر على املقهى يف تنقلى . والتحف اليت تعرضها الدكاكني على الصفني الساعات واحللى
رغم صغره وانز وئه يف شارع جانيب صار . ومنذ تلك الساعة صار جملسى املفضل. فقصدته
احلق أين ترددت قليال بادئ األمر أمام مدخله، حىت حملت فوق كرسى . جملسى املفضل
 (7)41."افظة على أثر مجال مندثراإلدارة امرأة دانية الشيخوخة ولكنها حم
 .هو مكان الذي يعطي هذه فكرة ليكون املوضوعذلك، أن مقهى الكرنك  من
هذا املقهى يف تلك الرواية ويسمى هذا مقهى  بغري قصد يستغرب"  أنا"حني شخصية 
 . الكرنك
  الشخصية .0
الشخصية واألوصاف يف هذه الورقة تفرق يف الرواية شخصية حمورية، شخصية 
ويف رواية ذكر بعض األرقام أوضح . خصم، وهو شخصية بطل الرواية املرؤوسحمايدة 
 .حسب العمر
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تها، لعب النرد مع الشبوخ حممد هبجت ورشاد قيف هذه الرواية منحتين قرنفلة صدا
وعرفوىن خاصة زينب دياب و إمساعيل الشيخ وحلمى عرفت الشباب . وطه الغريب
يوضح االقتباس إدخال تقدمي الشخصيات الىت توضيح إىل الرجل العجوز الذى  46.محادة
ميثل الشخصية املرؤوس وجمموعة من الشباب أن اثنني منهم هو شخصية حمورية هي زينب 
 .رفوالقة وهذاهي ذكر أيضا يف احلقيبة صاحب املقهى، وهو شخصية حموري. وإمساعيل
 رنفلةق  .7
كرنفوال . يف هذه الرواية" أنا"رنفلة هي الشحصية األول الذي يذكر قكان 
كرنفوال .  ميثل بالشخصيات الرئيسية من النساء، ويكون مبثابة شخصية جيدة
تقدمي من بداية القصةحىت هناية القصة، ألنه هو صاحب املقهى حيث 
 .شخصيات أخرى قاءات
 :كما يلي
الفوال من  إمام. الشّك لدى ىف رجاىل، عارف سليمان مدين ىل حبياته-
 . ، وكذلك مجعةرجال اهلل
 :ففلت
 .وشيوخ املعاش يف عزلة على شاطى احلياة-
 :رة طويلة ولكنها قالتوتبادلنا نظ
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زين العابدين وغد ولكن ال صلة له بالسلطة فضال عن أنه خيشاها ال -
 .حنرافه
 :فقلت 
 .بالقهوى كثريون وحنن ال نلقى إليهم بااليعرب -
 :فتنهدت وقالت بامتعاض شديد
 (70).مل يعد يف الدنيا أمان-
 
بطل الرواية من ذلك احلديث يصورالكاتب أهنا قرنفلة هي الشحصية الىت   
 .منظور من صفتها الىت ال شكّ . املرؤوس يف هذه القصة
 
 :وأما يف هذا احلديث 
وظهر بني الرواد كالوارثني ولكنها مل تنل منه مليما واحدا ومل تنشأ بينهما  
 (77.)الىت تنشأ حبكم تقاليد املالهى الليلية إال العالقة الرمسية 
 
اليشتغّل شحص اآلخر ملستلزمات  ذلك احلديث يصورالكاتب أهنا قرنفلة  
 .نفسها
رنفلة تعكس أهنا شخصية األنصار، قيف االقتباس تصور أن طبيعة أو حرف 
ث . وينظر من صفة الىت ليس من الفضولية، وال يستغل إىل اآلخر على نفسها
 


































. رفوال مزاجي تغيري جنبا إىل جنب مع مسار القصةأن شخصية قيستطيع 
 .شخصية تصريف اململوكة يتطور مع املشاكل الىت حتدث هلا
ة وترفض أن تقهم شيئا أو رفولة تتابع احلديث بذهول كالبالهقوكانت "
تغيب بعض النهار كله وأحيانا كانت و . رنفلة فقد أمهلت عملهاقأما . بشئتقتنع 
 42"(72).اليوم بأكمله
 :ت عنف الضربة وتأوهبت قائلةرنفلة حتقوترحنت 
 52(04).نت أتصور أنىن سأتعرض ملرارة التجربة مرة أخرىاكما  -
 
رفوال عندما جتد الشباب الذي فخلق يف التصرف الطبيعي  التغيريمن ذلك 
رفوال الذى قلقا هى ختتفي فجأة جيعل تغيري يذكر، قيذهبوا على الذهاب إىل مق
ووقع احلادث ثالث مرات . جدا بالذهاب يكون جتاهل وظيفته نتيجة للحادث
اعتقال ثالثة . على التوايل وهذا هو احلزن والقلق الىت متلع كرباال كاملالك املقهى
نتظار عودة مل يذهب إىل الوراء ألنه قد مات أثناء االستجواب، أشخاص يف ا
ك ألنه كان حيبها، وهذا الشخصية ليس جرحا عميقا على كرنوهذا يوفر تلقائيا 
ك من خالل رد فعل من الشخصية معظم تصوير الشخصية كرن. وى حلميس
 .األخرى
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 إمسعيل الشيخ .0
كل . إحدى من زائر الشهاب من جمموعة الشبان الشيخ، إمساعيلوهاهو 
إمساعيل، بطل الرواية . يوم وأصدقائه جيمع يف الشهاب جملرد الدردشة أو املناقشة
 :كما يلي . شخصية حمورية
 لست شيوعيا وال من اإلخوان وال إقطاعيا ومل يلفظ لساىن بكلمة تنال"
 57("44).عيت ماحوىلهيبة العهد الذى أعده عهدى منذ و 
إنه ثورئ من نوع خاص  وساءلت نفسى إىل أى درجة تعترب هذا الثوريا؟ "
وددت أن أساله عن موقفه من احلرية اجلنسية ولكنين  .وهو ال خيفى إميانه بالدين
خشيت أن يظن ىب رغبة يف التسلل إىل أسرار زينب، فأبيت أن أستذرجه إىل 
 .البوح مباال يريد البوح به
 .يهب مناعة خبالف ما يتصور كثريون ومع ذلك فاحلب احلقيقي-
 :أذكر قوله أيضا ولكنىن مازلت 
 50(47)".يف السجن اجتاحنا الضياع فاهتز بناؤنا املتني من أساسه-
 
املقتطف األول حيتوي على أعلى االعرتاف امساعيل من االقتباس األول، 
القيم الىت إمساعيل ليس الشرير أو خصم، ومن الطابع  ى االقتباس أعاله عل
ويتضح ذلك من . االقتباس الثاين يصور ذريعة أنه ال يوجد التكلف يف ذلك
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على الرغم من أن بقية القصة يكون هناك تغيري يف . خالل الرقم حمادثة نفسها
من  إمساعيل الرقم يف حد ذاته يأيت يف القصة. شخصية النامية يف هذه الرواية
 .هو شخصية حمورية  ايل إمساعيلالبداية إىل هناية القصة، وبالت
 
وحول أن  . هكذا رجع من معتقله مرشدا ذامرتب ثابت وضمري معذب"
 53(53). يسوغ عمله بانتمائه الثورى ولكن القلق مل يفارقة أبدا
ملموس على . وخبالف املسألة العامة مل حيركىن شئ سوى ما طرأ من تغيري "
تسلل مرض جمهول إىل روحيهما فباتا . العالقة بني زينب دياب وإمساعيل الشيخ
غريبني أو كالغربني حىت بت أعتقد أهنما واريا حبهما القدمي الرتاب وان كليهما قد 
54 
 
إكراه الطبيعي عندما كان التغيري شخصية حيدث بسبب احلديث  ذلك
االعتقال األول مرة يشعر ميؤوس منها، ث أداء جمموعة متنوعة من الطريقة أجل 
احلصول على احلرية على الرغم من ماال يسبب إحراجا للزينب جيعل يتصرف أن 
من الطرق من أجل نيل احلرية رغم مافإنه .يكون مثل الغريب إىل بعضهم البعض
 .يسبب إحراجا
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 لذيابزينب ا .3
كما هو احلال مع إمساعيل، . زينب هي البطولة النساء الثانية بعد كرفوال
زينب أيضا هو املوالية للزوار الكرنك كافية الذي يدخل جمموعة من الشباب وهو 
 .أيضا بطل الرواية
 
من أول نظرة جذبتين زينب حبيويتها وماحلتها بوجهها اخلمرى الرائق "
  55".ذوبة وجسمها القوى الرشيقوقسماته النامية يف حرية وع
 50.وسوف يتغري كل شئإليك مازلت شابة يف مطلع احلياة "
 
أن ليست . زينب تكون شخصية األنصار يصور من ردالشخصية آخر ث
من البداية إىل النهاية من قول هذه الرواية تضيف زينب ".أنا"سوى املدىل هبا من 
أيضا يف سياق القصة، وكذلك شخصية حمورية أخرى لديها زينب أيضا اجلزء 
التغيريات طابعها زينب ينمو أرقام أرقام أرقام . اخلاص هبا من الفصل ليحكى قصة
 .جنبا إىل جنب مع األحداث الىت حتدث يف القصة
 
 ما  كابة يف صورة جديدة تغشا زينب دهى من ذلك أنىن وجدتواأل"
 "..عميقة وال أث فيها للشعور بالنجاة فزدت إحساسا بالغربة
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وملىن مل أعثر على زينب األصلية أبدا، وكانت ذات روح وكان خييل إىل -"
 51".ميكن أن تقهرأن روحها ال 
 
األرقام زينب أملتها هذه التغيريات من خالل رد فعل حرف آخر وهو 
، وقال يتم تشغيل التغيري من خالل اعتقال ما حدث. مألوفة جدا زينب إمساعيل
جعلت عقله مصدومة، وقال .أنه شعر روعت أن تفعل شيئا غري مرغوب فيه متاما
 .أنه شعر مل أعد أعرف من هو
 
تقرر أن يكون إمساعيل . عرضت عليها امتيازات. زبنب مرشدةأصبحت "
 ".رهينة حىت بعد اإلفراج عنه
وعندما رجعت إىل بيىت وخلوت إىل نفسى هالىن ماخسرته، خسارة حقا " 
 56"...التعوض بأى مثن وألول مرة يف حيايت وجدتىن أحتقر نفسى
السجن على اعيل، وزينب تعاين من نفس الشئ، من إمسكما هو احلال 
وذلك ألن . الشرط الذى ال يريد، حىت تشعر زينب حقري حقا أن حيتقر نفسه
 .وهو العقل املدبر لعملية االعتقال( خصم)العالج خالد صفوان
 
  خالد صفوان .4
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يزور يف البداية ال  الذى ربعة شخصية حموريةخالد صفوان هوإحدى من أ
آخر يف مع حرف ن حمادثة يعرف خالد صفوامن" أنا"شخصية. والء الكرنك كافية
وهو . خالد صفوان هو الشخص الذى ليس احلكومية املسؤولة . الكرنك كافية
الذى يلتقظ الشباب املخلصني زوار الكرنك مقهى للتحقيق معهم حول الثورة 
وكثريا ما ذكر يف . وهزمية احلرب، أنه يف هناية املطاف دخل أيضا يف السجن
 .لكن الطابع خصمالرواية، هو شخصية حمورية، و 
 
ومسعت امسا يرتدد، كيف تردد وال من كان أول ناطق به، خالد "
مدير !..حمقق؟..ولكن من هو خالد صفوان؟..خالد صفوان..صفوان
 (51)52"..خالد صفوان: أكثر من صوت يردد..!سجن؟
 
مسعت اسم خالد صفوان بعد القبض " أنا"وهذا هو األول املرة من شخصية 
ال يعرف خالد صفوان على الرغم من " أنا"يلقى أصال . مرة على الشبان األول
منذ . أن احملادثات الىت حتدث باسم الكرنك مقهى يف كثري من األحيان مناقشته
خالد . بداية القصة حىت هناية خالد صفوان غالبا ما تناقش ألنه شحصية حمورية
 .هو شحصية قاسية، وبالتايل فإن املؤلف يصنف هلم إىل خصم
 
 :يلى كما
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وجه إليه، وطال انتظاره لذلك وهو وتساءل يف حرية عن التهمة الىت ست"
 ".عذابات اجلحيم حىت مثل مرة أخرى أمام خالد صفوان  يعاين
حسن، حنن ال نقسر أحدا على صداقتنا وجلد مائة جلدة ث ألقى به يف "
 02".الزنزانة، يف الظالم األبدى
 
خالد صفوان قاسية إىل شخصية  سلوك يظهرمبعىن يصف االقتباس أعاله 
أخرى كما خالد صفوان العقل املدير العتقال يعاين منها األحرف الثالثة يف هذه 
خالد صفوان هو شحصية منوذجية تصور مسؤولية حكوميية وليس . الرواية
واالمر مرتوك . بيةمسؤولة عن، ما ال يكون أثر إجيايب هلذا البلد، وحىت اآلثار السل
ويشمل خالد الرقم أيضا األرقام املتزايدة، بسبب . خطأ واعتقلت للدولة ارتكب
يف هناية القصة، جترأ لتظهر يف الكرنك كافيه بعد خروجه من السجن وأعرب عن 
أسفه ما قام به لزوار القهى الىت اخنفضت قيمتها وبدأ احلصول على تعاطف من 
 .عدة جهات
 
 اليوم ليست احلزينة وحدك: فوجد إليها اخلطاب قائال"
 :ث بصوت أقوى 
 ."كلنا جمرمون وكلنا ضحايا-
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ومن عجب أنه اكتسب شعبية عقب انصرافه، ونوه كثريون بقيمة عرضه، " 
سرار، بل وجد من يدافع عنه فيقول إنه مل يكن مسئوال عن وبثراء خمزونه من األ
 ".جرائمه أو مل يكن يتحمل املسئولية األول
 
خالد صفوان املقهى لألول مرة بعد اطالق االقتباس أعاله هو عندما زار و 
رأت أن خالد أراد أن يشرح ما حدث جلميع زوار املقهى . سراحه من السجن
خصوصا كرنفوال الذى يشعر بالظلم، وقال  إنه بقوة يشعر تشعر بالظلم على ما 
االقتباس الثاين هو ردود الفعل اإلجيابية من الزوار الذى بدا جلذب . قام به
 .فت أن عدد قليل ننسى أخطاء فعل يف املاضىتعاطف الال
 عارف سليمان  .5
شخصية تابعة للمشاركة يف هذه الرواية ليس يف كثري من عارف سليمان هو 
وهو سابقا السابق املسؤولية يف الدولة . عارف هو مقهى النادل الكرنك. األحيان
حياهتا لتصبح الذي يتعثر حالة والفقراء يف هناية املطاف ث انضم مع كرنفوال ورهن 
 .نادل يف مقهى
 
 .مازلت أذكر موظف االلية-"
 :امسة فقا طعتين ه 
 


































أسكت، أنقصد عارف سليمان؟ إنه على بعد أمتار منك، هو الساقى الواقف وراء -
 ".البار
 (06)".عارف سليمان مدين ىل حبيانه"
ث يشرح . يوضح االقتباس أعاله أن عارف سليمان هو نادلة تعمل يف مقهى الكرنكو 
وزارة املالية، والتغيريات االقتباس األول هذه احلالة عارف التعثر هو ليس كذلك وصفت منح 
عارف جمرد معرفة التعزيز، واالقتباس األخري هو الكلمة الىت  الىت جتري هذه األحداث أنّ 
رفوال الذى أكد أن عارف سليمان مسؤويل الدولة السابقية بالفعل ليس لديهم أي قنقلها 
 .رفوالمجيلةقرفوال، عارف السابق حيب قماذا حىت البيدق حياهتم على ألن 
 
مثر هل، أبيض الرأس، تعكس عيناه نظرة . اسرت قت إليه النظر يف وقفته التقليدية"
 : ة يف عيىن فقالت ثقيلة وديعة، وال شك أهنا قرات الدهش
 ". يكن ضحية ىل كما قد تظن، كان ضحية ضعفةمل-
 
اقتباس أعاله يوضح املكانة الىت ميلكه سليمان عارف، ومن البلدان رفيعة املستوى و 
بقدر مايرى واضعو عارف الرقم . السابق أصبحت اآلن واضحة على وجهه ضعيفة وخانعة
لكن  . ال تظهر أي شئ سليب، وبالتايل بإن الكتاب يعترب األحرف بانوا عارف هم أبطال
 


































كان من الواضح أنه مل يتغري منذ الرقم السابق فهو فاسد، ألنه تعثر قضية وزارة املالية، 
 . رنفوالقخص عادي للعمل نادال يف مقصى ح شولكن بعد ذلك أصب
 حلمى مهادة .0
. حلمى مهادي هو زعيم الشباب وهو ذلك الزوار وفيه اللكرنك كافيه
جنبا إىل مع أثنني من أصدقائه ومها إمساعيل زينب وغالبا ما حتدث عن الظروف 
 .رفوال، ولديهم عالقة خاصةحمبوب حلمي قادة الشباب ك. الىت وقعت يف بالده
 
 ".وحلمى محادة فىت رشيق ووسيم أيضا وذو مناقشات عصية"
 ".التسألىت عنه فلست غيا "
 : فقلت بامسا 
 "!حلمى مهادة؟-"
 :ولكنه أصر على العودة قائال   "
 : فعجبت لذلك ولكنه قال. لقد عرفا املقهى مصادفة النعد إىل مقهى املرأة-
أمل تالحظ ذلك؟ وكان راغبني يف العودة كذلك، وقد أحبينا . جذابة إهنا-
 (46-42)".ها أيضا كأصدقاء
 
 


































يف الواقع حلمى حد كبري . اقتباس يوضح فوق حرف الىت متتلكها حلمى
ر الشخصية احملورية أكثر، حلمى أيضا هلامصطلحة يف القصة، ولكن ليس بقد
قصة أنه يف منتصف شخصيات ليست شخصية وهو من البداية وحىت هناية ال
القصة حتولت حلمى قبالة وحلمى أيضا تفتقر إىل مناقشة الفصل نفسه هلذه 
لكن حلمى هو . القصة، وكذلك شخصية حمورية، لذلك حلمى جمرد الزائدة
االقتباس أعاله هو عندما . رنفوالقحرف إضايف الذى أحب الطابع الرئيسي هو 
رنفوال، ولكن بعد ذلك أدرك ماقام به قحلمى العاطفة ويردون اهناء العالقة مع 
  .واعتذر
 
فقد توهم أن كرنفلة تعامله . مى مهادة كادت تقوض أركان حبه لراسخحل"
املقهى لوال أن أمسك به  فرفض ذلك باباء وقررهجر. بعطف ال يليق مته
 ."أصحابه
 
االقتباس . عر بالظلم، وقال أنه بقوة يشعر تشعر بالظلم على ماقام بهيش
د الثاين هو ردود الفعل اإلجيابية من الزوار الذي بداجلذب تعاطف الالفت أن عد
 ."قليل ننسى أخطاء فعل يف املاضى ث يطلب العفوا
 
 عابدين عبد اهللال زين .1
 


































الذى املوالية للزوار أن  زينل عابدين هو الرقم الذى الكرنك كافيه أيضاأما 
زينل . ال حتصل على معظم حصىة يف رواية له، لذلك تصنيفها إىل أرقام تابعة
زينل أيضا غيور جدا مع . أيضا هو شخصية حيب كرنفوال لكنه ترتدد يف االستماع
 .حلمى الذى أحب الواضح كرنفوال
 
 : عينيها زينل عابدين عبد اهلل قالتوحلظت بطرف "
 إنه حيبىن، ماذا يريد؟ .انظر إليه-
ماذتيب؟ إين أحبك فما ذنيب؟ ملاذا تسيئني إىل كل يوم؟ أال  -
ملاذا؟ ال حتتقرى حىب، تعلمني أنه يقتلىن قتال أن أراك وأنت متوتني حزنا؟ 
احلب ال حيتقر، إنه أمسى من ذلك وأعظم، أسفى عليك تبعثر يف بأن قليب 
 (02-32)".هو القلب تتاوحيد الذى يعبدك
 
من االقتباس أعاله هو الكالم زينل الىت يبحث عن زينل حيب و  
رنفوال لغرض معني، وكان زينل أيضا على وظيفة جيدة، لكنه ال جيعل ق
 .لذلك زينل حلمى غيور للغاية مع حلمى. والرنفقبالضرورة أحبت 
 :كما يلى
 :ىل زين العابدين مرة قالقد ف"
 "ال يغرنك منظره-
 "حلمى محادةفعلمت أنه يتحدث عن 
 



































ضد الشاب من االققتباس أعاله يرى بوضوح كيف احلسد والغرية زينل  
 .الذى ليست سوى لتشويه مسعة حلمى إىل حرف آخر
 
 حممد هبجت .6
حممد هبجت هي إحدى من الزوار املويل الكرنك كافيه الذى يعضاء يف 
بكثري املشاركة يف القصة ليست من ذلك . جمموعة من كبار السن من الرجال
 .وبالتايل فإنه يصبح جمرد شخصية إضافية
 
 : فقال حممدهبجت "
يتم .وضع احلق، قد أرادواعتقال املهمني فساقوا أصد قاء هم معهم حىت-
 (76-72)"التحقيق
 :وتساءل حممد هبجت "
 (05)"ترى ما تراء ذلك؟-
 :فقال حممدهبجت"
 "إىل أعماق السجون؟؟.كثريون انتقلوا من ماعد احلكم-
 
 


































يوضح االقتباس أعاله أن حممد هبجت هو شخصية تابعة ألنه مل يتم غالبا 
املقهى ما تشارك يف القصة، مرات قليلة فقط تعمل يف حمادثة مع آخر حرف يف 
 .الكرنك
 
 رشاد جمدي .2
رشاد جمدي هو إحدى من املوالية للزوار الذى يدخل جمموعة رجل يبلغ من 
 .أيضا يف يتحدث يف املقصىعدة مرات رشاد . العمر الكرنك كافيه
 
 :فقال رشاد جمدي"
 (76").ولكن توجد قليل خمالفة ال يستهان هبا-
 : فقال رشاد جمدي متهكما شحوب وجهه"
 (05)"!ممكن أنيشك يف أمرك رجال الثورة العرابية ال هذه الثورة-
 
من االقتباس أعاله هو واضح أن األرقام رشادهو شخصية تعطي اللون 
يف القصة، فقط أحيانا أشارك يف القصة وأبدا وقال يف  قليال إضافية
 .التفاصيل اجلار نفسه وحياته
 
 طه الغريب .72
 


































كان طه الغريب هو الرجل الذى دخل إىل جمموعة من كبار الرجال السن، 
 .وكان طه أقدم رجل يف هذا الكرنك كافيه. ليس من الشباب هبسبب سنّ 
 
 :حرية للمنا قشة فقال طه الغريب وهيألنا غياهبا"
 ."الرباءة والسن بت أخشى على نفسىحىت أما ورغم -
ولن أنسى مازفره طه الغريب ، وهو أطعناسنا، فقد جتلى األسى يف عينيه "
 :وقال
رب، وسيجئ األجل بعد أسبوع أو شهر، فياريب مل قها أناذا على حاقة ال-
 (36-32)"!تعجل به فبل أن يدركىن هذا اليوم األسود
 
يوضح االقتباس أعاله أن طه مل يعد الشباب وهو أقدم شخص يف الكرنك  و 
اقتباس هو القلق الطبيعي أنه إحدى من الشحصية على الوضع يف البالد . كافيه
كما . أعاله باستخدام كلمة األيام املظلمة جداليست آمنة بعد اآلن أو املذكورة 
مجاعة الذكور طه أيضا شحصية ال  هو احلال مع غريها من كبار السن زعيم
 .استغرق الكثري جزء يف القصة، ولذلك فمن الزائد وفيما يلي مقتطفات
 
 :ويوما قال، طه الغريب"
 ".مسعت عن أنباء اعتقاالت واسعة-
 :فقال طه الغريب "
 


































 ".إهنم يدعون يف نشر الرعب ساحمهم اهلل-
حرف آخر يف االقتباس أعاله هو االخنراط قطعة طه يتحدث مع ث 
كل السياسية الىت الكرنك كافلة، وبطبيعة احلال، ال الثرثرة بعيدا عن املشا 
 .وقعت يف الدولته
 
 اإلمام الفوال .77
اإلمام الفوال هو الزائدة شخصية يف الرواية وهو نادل يف مقهى النادل 
يتضح من حمدودية املعلومة . رفوالقالكرنك وإنه أيضا إحدى موثوق من شخصية 




 (70)."حىت إمام الفوال اجلرسون"
 "إمام الفوال من رجاالاهلل؟"
 
 مجعى  .70
وباملثل األرقام مجعى ليست سوى مرة إحدى من نظافة صيب تلميع األحذية 
 .أرقام مجعة طابع إضايف. يف الكرنك كافيه
 



































 (70)".ومجعة مساح األحذية وعامل النظاقة"
 
 منري أمحد .73
م للتو اجملمع الكرنك مقهى، ويف رواية ذكرت أن منري هوالطابع اجلديد الذى انض
 .منري أمحد الطابع أيضا يف هناية القصة، والىت يف قول خالد صفوانيظهر 
 
 :من انضم إلينا من أحدث األجيال فسأله منري أمحد وهو آخر"
 (60)"فسرت لنا كلمتك املنثورة؟ هاال-
 
 فتاة مجال ال. 74
ويف رواية ذكرت أن فتاة اجلميلة هي زائرة  الكرنك مقهى الىت يتبع أيضا يف اجملمع 
 أرقام مجعة طابع إضافيز .وال صارخة كثريا عنها يف الرواية. الكرنك مقهى
 
 :كما يلي 
مجوعة من الشبان يوجد ثالثة شيوخ لعلهم من أصحاب املعاشات، وكهل "
 ."بينهم فتاة حسناء، لذلك شعرت بالغربة وبأنىن دخيل
 (6)."وقار الشيوخ، حيوية الشباب، مجال الفتاة" 
 
 




































واحد من الظروف االجتماعية  الىت نظمت هي منوذجاألسرة 
 .وخاصة يف األسر الىت تعاين من حدث معني. دة يف اجملتمعالساع
 
كاهناك ثالثة .جلعلها كل ما هو هنا كأسرة واحدةاملكان صغري وذلك "
رجال الذين قد تقاعدوا من وظائفهم، رجل يف متصف العمر، وجمموعة من 
 (4)"الشباب، بينهم طفلة مجيلة
يف تلك األيام يف وقت ال حق بعض، وأصبحت جزاء من األسرة  "
ى أعط. ان هناك جزء ميناجملموعة بأكملها على ما يبدو . الكرنك كافيه
كان يلعب طاولة الزهر دجيان كبار السن من . رنفلة يل الصدقة، وأجبتق
كما أنين تعرفت مع . حممد هبجاد، رساد جمدي، وسورة طه غريب: الرجال
ينب دياب، إمساعيل الشيخ، وحلمي جمموعة من الشباب، خصوصا ز 
وذلك حىت زينل عابدين عبد اهلل، وقال أنه هو مدير العالقات . ادةمح
حىت اإلمام فوال، نادل، ومجعة بواب يف . ة شركة أو شئ من هذاالعام
 (77)".كنت تريد أن تكون صديقي. تلميع األحذية الوقت
 
يصف االقتباس أعاله اخلليفية اإلجتماعية الواردة يف املقهى، وينظر 
 .املذكورة" أنا"من الغالف اجلوي الىت قدمت وكذلك األحرف املدىل هبامن 
 


































 وظيفة ‌. ب
العمل مؤثرة بشكل ال يصدق يف ظروف اجملتمع واإلجتماعية يكىن  
 .ألهنا سوف تعمل هلا تأثري على اإلقتصاد يف البيئة
 :و هاهي اليت تصور الوظيفة يف هذه الرواية
 
لقد جعل اآلخرين يعرفون بأنين مل : "، وتابع" نبذة عن الشرف"
سة مع تدع عالقتها دون إشراك صدق احلب، أو أنين لن ممارسة اجلن
 (0.")شخص إذا مل يكن هناك دعوة إىل الزواج
أليس ذلك  : " ، وتابع ضاحكا"احرتام يلإذا كان الناس على " واضاف 
 (2" )كافيا؟
 
يوضح ".أنا" االقاتباس أعاله هو حوار بني كرنفلة واملدىل هبا من و 
االقتباس أعاله أن الراقصة السابقة يف احتقر أو ال حترتم ألن الكثري من 
 الربامج أطرافه تبدو رخيصة، ث كرنفلة على إبقائه على 
ألن صفة يف االقتباس الثاين كرنفلة جعلت . احلفاظ على الشرف
 .باالحرتام يف اجملتمع من مبدأ أن حيظى
 
 سياسة ‌. ج
 


































ميكن للسياسة أن تؤرة كيف ميكن لدولة أو الظروف اإلجتماعية و 
مثل الكرنك ليست جمرد مسألة حرب أوثورة ولكن أيضا السياسة وصفها 
 . ناقش هذا اإلجتماع عن السياسة من حوله. يف النظرية املاركسية
 :و هاهي اليت تصور السياسة يف هذه الرواية
 
ومع ذلك، زينل . واستولوا على املال من أجل احلصول على احلب"
هذا الصديق، الصورة  . عابدين مع كامل الطمع والطموح يف احلصول عليها
كلها بعض الناس تأخذ من أجل البقاء على قيد احلياة، ألن احلكومة ال 
يف حني أن بسبب جشع اآلخرين، ال يزال البعض . توفر على حياهتم
لك األطفال الصغار ذ عربة عزر، ألن اجلميع مل باملثل، مبا يف ذاآلخر يأخ
 ( 67".)الذين حوصروا أيضا يف اجلنون
ولكن ماذا يعين كل هذا، إذا أصبح الناس ضعيفة جدا واملظلومني، فهي "
ال ال أكثر قيمة من ذبابة،  مل يكن لديك حقوق الشخصي، وال شرف،
 (26)"اق واحلزن؟معىن لألمن، ومسكون دائما اخلوف والنف
 
االقتباس أعاله هو صورة عن الوضع اإلجتماعي يف مواجهة ث 
األحداث الىت حتدث يف البالد الىت جتعل من أن الناس عانو تغري غري 
 .عادي، وأيضا بسبب املعاملة الىت تعامل هبا احلكومة ضد الشعب
 
 



































تقييم   إذا كان لنا أن نعرف احلالة الروحية للمجتمع واألفراد ميكن
 .كيف ميكن للظروف والبيئة كذلك
 :تصور الدين يف هذه الرواية ذيال وو هاه
 
. كنت قد حصلت على اإلكثارمن الدعاء إىل اهلل"فأجاب حبزن، " نعم،"
 (44".)وأقول له حنن حقا حباجة إىل دليل على حبه والعدالة
 ياإهلى 
ال أملك  حبيث ملاذا لديك لوضع هذا؟ الميكنك تسريع قليال املوت..
ويرحم .. اهلل رحيم. "ث رفع رأسه( 24)ملواجهة هذا يوم مظلم جدا؟ 
 ( 76!)ارمحين..
 
االقتباس أعاله هي اخلليفية اإلجتماعية أكثر الروحية يشري إىل األحرف، و 







































قبل وينعكس ذلك يف اجملتمعات الفقرية الىت شهدت من 
 .الشخصيات يف الكرنك
 :ي تصور االقتصاد يف هذه الروايةذال وو هاه
 
يكون منزلنا من غرفة واحدة والىت من اخلارج يبدو غري وحتيط هبا "
مل يكن . املنزل بداتسكينها عائلة كبرية من أكثر من مخسني شخصا. أسوار
حفظ املرحاض الوحيد يف ركن من فناء، وجييب علينا . هناك محام أو دش
أحيانا إجتمع . فيها النساء جتمعوا يف ساحة. املياه لوضعها موضع للغالون
هنا حيث تبادلنا النكات والقيل والقال، وأحيانا سخر . الرجال والنساء معا
 ( 66)."أكلنا وصلى هنا. بعضضها البعض وضرب بعضهم الأيضا بع
عندما أزمة آنج هلا قبل فرتة طويلة من املفرتض أن تأيت النهاية "
بائع الدجاج وهو رجل غين يف حي . زينب تينغا جيلس يف املدرسة املتوسطة
وكان يف األربعني من عمره، وهو أرمل مع . فقري ويأيت تقدمي يداملساعدة
 (26)".ثالث بنات
 
االقتباس أعاله هو صورة لألوضاع اإلجتماعية واحدة من و 
ح أنه جاء من الشخصيات الرئيسية هو إمساعيل آل الشيخ، الذى يتض
يأيت ث . األسر الفقرية، حىت الفقراء والذين يعيشون يف حي غري طبيعي
 


































االقتباس املاضى عن زينب أيضا من األحياء الفقرية الذين يريدون الزواج 
هناك . من لنقلها من قبل املؤلف فيها يتعلق باملوضوع الذى مت وصفه أعاله
يف الرواية هو أبرز املؤلف والية أعرب . تفويض ضمين وصريح يف الرواية
كما يف املقتطف . الناقد اإلجتماعي للظروف اإلجتماعية يف ذلك الوقت
 . التايل
وبصرف النظر عن كل ذلك، وأنا يف الواقع جعل لكم عن دهشتها من هذا 
على الرغم من حدوث العديد من األخطاء، لكنه . البلد، حيث وطين هو
ال يزال ينمو قوية وكرمية، وتنطور دائما ويستمر يف النمو، والبالد أيضا 
وزرع  ذات جودة، من األجسام الصغرية مثل اإلبرة إىل الصاروخ،إنتاج سلع 
ولكن أيا كان معىن كل ذلك . الفضائل اجلديدة واجتاه حياة اإلنسان انساين
ظلوم، فإهنا ليست أكثر قيمة من ذبابة، ال إذا أصبح الناس ضعيفة جدا وامل
متلك احلقوق الشخصية، وال شرف، المعىن لألمن، ومسكون دائما اخلوف 
 والنفاق واحلزن؟
لنقد اإلجتماعي الىت وجهتها الراوي هو يعرب بوضوح عن ااالقتباس أعاله 
يف . على الدولة الىت متر هبا البالد ث هو بعد ذلك والية الضمنية الواردة
يف هذه الورقة حتليل مؤلف رواية الكرنك املتعلقة رواة . رواية الكرنك
بدءا من حتليل الشكل من خالل العناصر . القصص وتقنيات يقول
هذه الرواية هي رواية مع شكل بسيط ولكن مع . الداخلية الواردة يف الرواية
. قصة ال تصدق، والعنوان هو أيضا جذابة جدا وتتناسب مع القصة
 


































العناصر الداخلية الواردة يف أهنا تدعم أيضا كيف رواة القصص وتقنيات 
 . القصة الواردة فيه
يف الراوي، ميكن خلص الباحثون أن هناك عالقة بني الراوي مع  
الكتاب مثل تعكس نفسها يف القصة يصبح حرف . بالغتلقاء صاحب ال
انطالقا من سرية الكتاب احلصول على حملة من بعض ". أنا" من األحرف 
الكتاب مثل . وسائل اإلعالم، وبالتحديد يف شكل كتب أو اإلنرتنت
واملشاهد الىت أن يالحظ املشاهد " أنا" جلب نفسه يف القصةكحرف 
يف زائر مقهى ث سرده للقارئ جلعلها أكثر  تدث والتواصل جتارب حياتهحت
 .جاذبية وأسهل للفهم
بغد املؤلف حيلل السرد الوارد يف رواية الكرنك من خالل أربع شخصيات 
وقال القصة األول كرنفلة، زينب وخالدصفوان بطريقة غري مباشرة . رئيسية
وقال إمساعيل الشيخ يطريقة . أو نقطة مثرية والسرد نظر كان حمدودا هان
ة مباشرة من األحرف أو نقطة التحليلية نظر كل من القص يعرف قص
إعالن ويف وقت ال حق  قصة مؤلف العديد من االستخدامات القص 
 . مشاهد من كرنفلة، إمساعيل الشيخ، زينب دياب وخالد صفوان
استحدم الكاتب أسلوب ألن الراوي يقول فقط ما رأيت، مسعت،  
وال حظ على هذا النحو الكثري من املشاهد واملشاهدالىت مت إنشاؤها يف من 
ُ تاألحداث الىت وقع ث تقنية القادمة أيضا على نطاق واسع جدا .
املستخدم هو مؤلف تقنية اجلمعيات، وينظر إليها من قول من الشخصيات 
 


































الرئيسية األربعة الذين يستخدمون وصالت حمددة لتوصيل قصة لبعضها 
البعض، وغريها من التقنيات الىت املونتاج تقنيات ال يتم استخدامها على 
للمؤامرة  خدام هذه التقنية فقط عند الضرورة القصوىنطاق واسع، يتم است
يف هذه القصة إىل األمام حىت ال يكون هناك الكثري من الفالش باك 
يستخدم أيضا ليست الكثري من السرد يضيع، تلتها مناقشات جديدة، 
وتقنية الكوالج األخرية تستخدم فقط يف قول كرنفلة وخالد صفوان، وكان 
تم العثور على استخدام هذه التقنياتئن ألن الرواي ال أيضا قد املؤلف مل ي
العديدمن احنراف واصفا يف القصة، وأعجب الرواوي خطري وإىل هذه 
 . النقطة يف قول هلا
القصد من الكتاب باستخدام هذه التقنيات هو إعطاء القارئ على  
وحرب يونيو  7250اث حقيقية ما حدث يف ذلك ثورة خليفة أحد
ومشاهد، والكتاب وتستخدم هذه التقنية التقنية األول  ومشاهد. 7201
ث تقنية االقرتان . بالنسبة للكثريين أحداث مثل املشاهد الىت يعيشها حرفا
لسلسلة من األحداث الىت ترتبط حبيث يف القصص الىت جيب أن تظل 
ث يتم استخدام تقنية املونتاج إال عند الضرورة القصوى، ألن يتم . االحنياز
خدام هذه التقنية فقط عندما عقوهلم يف حول األحداث الىت حتدث است
تقنية الكوالج، ولكن فقط تخدم املؤلف املاضى أيضا ث يس. بشكل متقطع
 .يف حرفني فقط ألن ليس هناك الكثري من إدراج تستخدم من قبل املؤلف
 


































بعدحتليل رواة القصص والقص يف الرواية، وجد الباحثون أن الراوي  
ارتباطا وثيقا حياة املؤلف ورواية القصص الروائية ختلف مع الرتكيز يرتبط 
ووفقا للمؤلفني، ودراسة كافية لتمثيل . األربعة على الشخصيات الرئيسية
عنوان الواردة يف ذلك، ولكن ال تزال هناك العديد من اجلوانب أو العناصر 
من جنب يف  األخرى اليت ميكن مناقشتها فيما يتعلق الرواية، ألن الكثري
 .الرواية ال تزال مثرية جدا لإلهتمام ملناقشتها
 
 ةحبك . و
أحداث وحبكة الىت يصور الكاتب حيدث عن ثالثة أقسام مهيم جدا وهو 
. مهمة الىت وقع يف الرواية، ويتعارض يف القصة، وقّمة الىت يوجديف هذه الرواية
، من األول شخصية احلبكة البدئية  أو لرواية الكرنك وهي تقّدم احلبكةوحبكة يف ا
الذى يف غري قصد يوجد املقهى الكرنك ويسمى ذلك املقهى املكان الىت " أنا" 
 . حيبه
 :ا بعض أحداث مهمة الىت وقع يف الرواية وهذ
 
تبدى املقهي يف . وجئت يوما يف ميعادى فوجدت مقاعد الشباب خالية"
الشيوخ بألعاهبم وأحادثهم أماقرنفلة وانشغل . منظر غريب وخيم عليه هدوء ثقيل
 .فجعلت تنظر حنو مدخل املقهى برتقيب وقلق
 :وجئت وجلست إىل جابىن وهيب تقول
 


































 مل جيئ أحد منهم، مذا جرى؟؟-
 لعل موعدا شغلهم؟؟-
 أمل يكن بوسعه أن خيربىن ولو بالتليفون؟؟! كلهم-
 (71)".أظن أنه ال داعى للقلق-
 
. يزور املقهىيف األول مرة " أنا" شخصية حيدث  ذلك الشاهد خيبار عن 
 .ألن الوقت حينما احتالل الشباب باحلكومة
 :ث يتعارض يف القصة وهي"
 ما تفسري ذلك يف نظرك؟-
 :فحركت رأسى يف حرية، وقال زين العابدين عبد اهلل
 .على حال ولعلهم انتقلوا إىل مكان أنسب هلم إهنم شبان ال يثبتون-
 :ب فقالت له بغض
 ومل مل تنتقل أنت إىل مكان أنسب لك؟! يالك من غىب-
 :فضحك ببالده منيعة وقال
 (76)"..إنين يف أنسب مكان ىل-
 
ذلك الشاهد خيبار عن يتعارض يف القصة بني قرنفلة وزين العابدين 
زين العابدين لكن  باخلائف قرنفلة ألن ال ينظر الشباب يف املقهى تسبّب
 .استهله
 


































   
 :قّمة الىت يوجديف هذه الرواية وهيوهذا بعض "
وعقب وقوع اهلزمية بأسابيع عاد الغائبون أو باألحرى عاد إمساعيل الشيخ 
 .وجدنا يف عودهتم فرحة عابرة وسط األحزان وتعانقنا طويال. وزينب دياب وآخران
 :وهتف إمساعيل الشيخ بصوت مضطرب  
 .هاحنن أوالء نعود -
 :ث بنربة أعلى  
 (04!)على خالد صفوانوقد قبض  -
 :ث هذا أيضا 
 :عند ذاك قال إمساعيل الشيخ 
 (35)".قيل إنه مات يف أثناء التحقيق -
 
احتالل ذلك الشاهد خيبار عن يتعارض و قّمة الىت يوجد يف القصة عن 
 .الشباب باحلكومة وبعد ذلك يرجع كلهم لكن بدون حلمي هامدى ألنه مات
 
 ةفكر  . ي
 


































 :فكرة يف الرواية وجدالىت يحديث ا وهذ
إنه رغم احنرافه يتضخم ويتعظم ويتعملق، ميلك القوة . وعجبت احلال وطىن"
جتاه إنساين عظيم، ولكن والنفوذ، يصنع األشياء من اإلبرة حىت الصاروخ، يبشر با
مابال اإلنسان فيه قد تضاءل وهتافت حىت صار يف تفاهة بعوضة، ما باله ميضى بال 
 (00)".والمحاية، ماباله ينهكه اجلنب والنفاق واخلواءحقوق والكرامة 
 .ذلك الشاهد خيبار عن اإلنتقاد اإلجتماعية الىت يصور الكاتب
 
 :الىت يصور األمانة ضمين يف هذه القصة وهذا حديث "
وجعلت . حنن اآلن يف زمن القوى اجملهولة وجواسيس اهلواء وأشباح النهار
تذكرت . تذكرت مالعب الرومان وحماكم التفتيش وجنون األباطرة. أختيل وأتذكر
وقلت لنفسى . سري اجملرمني ومالحم العذاب وبراكني القلوب السود ومعارك الغابات
رض مالبني السنني ث هلكت يف مستعيذا من ذكرياتى إن الدناصري استأثرت باأل
. ساعة من الزمان يف صراع الوجود والعدم فلم يبق منها اليوم إالهيكل أوهيكالن
وعندمايلفنا الظالم أو تسكرنا القوة أو تطربنا نشوة تقليد اآلهلة فإنه يستيقظ يف 
وظلت معلوماتى توتكز على . أعماقنا تراث وحشى ويبعث فينا العصور البائدة
حىت أتيح ىل بعد ذلك بسنوات أن تفتح ىل القلوب املغلقة يف ظروف جد اخليال 
ىن باحلقائق املرعبة وتفسر ىل ماغمض على فهمهه من األحداث يف إبان خمتلفة ومتد
 (00)".وقوعها
 



































تلك األمانة الىت يصور الكاتب عن الناس الذى أعمى بسبب امللك يف هذا 
















































خامسالباب ال  
 اإلحتتام
الخالصة .أ  
العناصر الداخلية يف الرواية الكرنك الىت يبحث الباحثة هي موضوع الرواية، . أ
. والشخصية، وبيئة، وحبكة، وفكرة  
.املوضوع هي رأس رواية التشغيل التوتري األحداث (7  
حمايدة خصم، وهو الشخصية يف هذه الورقة هناك شخصية حمورية وشخصية  (0
.قرنفلة، إمساعيل، وزينب الذياب: والشخصية هو . شخصية بطل الرواية املرؤوس  
بيئة يف هذه الرواية يكين عائلة األسرة الىت نظمت هي منوذج واحد من الظروف ( 3 
وينظر من الغالف اجلوي اليت قدمت وكذلك األحرف . اإلجتماعية السائدة يف اجملتمع
االقاتصاد هو دون مهم للبشر، سواء بشكل فردي أو يف  .املذكورة" أنا" املدىل هبا من 
وينعكس ذلك يف اجملتمعات الفقرية الىت شهدت من قبل الشخصيات يف . جمموعات
 .الكرنك
حبكة الىت يصور الكاتب حيدث عن ثالثة أقسام مهيم جدا وهو أحداث مهمة الىت ( 4
وحبكة يف الرواية . الىت يوجديف هذه الروايةوقع يف الرواية، ويتعارض يف القصة، وقّمة 
الذى يف غري قصد يوجد املقهى " أنا" الكرنك وهي تقّدم احلبكة، من األول شخصية 
 . الكرنك ويسمى ذلك املقهى املكان الىت حيبه
 


































الكرنك، واألمانة  خيبار عن اإلنتقاد اإلجتماعية الىت يصور الكاتب يف هذه الرواية وفكرة( 5
الكاتب الكرنك عن الناس الذى أعمى بسبب امللك يف هذا الدولة ولكن  الىت يصور
 .مستيقظ حينما وقع الشئ النكسة
 اإلقتراحات. ب
وبصرف النظر عن كل ذلك، وأنا يف  .يرجوعليكم أن يأخذ األمانة من هذهالرواية
لبلد، حيث وطين هو على الرغم من حدوث  العديد من الواقع جعل لكم عن هذا ا
األخطاء، لكنه ال يزال ينمو قوية وكرمية، وتنطور دائما ويستمري يف النمو، والبالد أيضا إنتاج 
سلع ذات جودة، من األجسام الصغرية مثل اإلبرة إىل الصاروخ، وزرع الفضائل اجلديدة 
معىن كل ذلك إذ أصبح الناس ضعيفة جدا ولكن أيا كان . واجتاه حياة اإلنسان انساين
المعىن واملظلوم، فإهنا ليست أكثر قيمة من ذبابة، ال متلك حقوق الشخصية، والشرف، 
  .لألمن، ومسكون دائما اخلوف والنفاق واحلزن
ع القصة ولو ليس كمثل أن يسّجع ليصنباحثة وهنا علم مهمة اليت يساعد ال
وأفاد منه أن يقلّد شئ جديد، لكي . ائة هذه القصةلكن أكثر فائدة بعد أن قر . الكرنك
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